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Imatges d'un món en guerra: 1939-1945. 
Produïda per l'Arxiu Històric de Tarragona i el Museu d'Art 
Modern de Tarragona. 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, del 4 al 21 de març 
de 1997. 
El 1995 es va commemorar el cinquantè aniversari de la 
fi de la Segona Guerra Mundial, una confrontació bèl·lica 
que va provocar el cost humà i econòmic més elevat de 
tota la història de la humanitat i que va deixar en herència 
la bipolarització del món en dos blocs enfrontats. 
El mes de juny del mateix any 1995, el fons documental 
De Muller va ser cedit en dipòsit a l'Arxiu Històric de 
Tarragona. Aquest valuós fons integra una interessant 
col·lecció d'imatges que il·lustren diferents aspectes de la 
Segona Guerra Mundial. Es tracta d'una col·lecció forma-
da per més de quatre-centes fotografies que la família De 
Muller va recopilar a mitjans dels anys quaranta, pro vinents 
de les principals agències fotogràfiques que treballaven a 
la Gran Bretanya entre 1940 i 1945. 
L'exposició "Imatges d'un món en guerra: 1939-1945" 
esdevé un instrument més per a recordar els tràgics episodis 
que van commoure el món. Un dels motius de l'interès 
d'aquesta exposició —condicionada per les característiques 
pròpies del fons De Muller— és la bellesa i la qualitat de 
moltes de les fotografies. 
D'una banda, les agències British Official Photograph, 
Associated Press Photo, Keystone Photo Shows, Planet 
News LTD i Topical Press només ens llegaren la visió ex-
clusiva del bàndol aliat i, més concretament, des de l'òptica 
britànica. De l'altra, les imatges recollides a la col·lecció 
no permeten una percepció general de la Guerra en conjunt, 
atès que les instantànies van captar esdeveniments 
localitzats, geogràficament, a la Gran Bretanya, França, la 
mar Mediterrània i al nord d'Àfrica i, cronològicament, 
entre 1941 i 1943. Es tracta d'un material fotogràfic difós i 
publicat en el transcurs de la mateixa Guerra i, per tant, 
presenta una imatge mediatitzada i parcial dels fets. A 
diferència del que va succeir a partir de la Guerra de Corea 
(1950-1953),i que trobà el seu màxim exponent a la Guer-
ra de Vietnam (1954-1975), el fotoperiodisme de la Segona 
Guerra Mundial s'esforçà a presentar una guerra gairebé 
neta, per evitar la desmoralització de la població i, també, 
la pietat envers el bàndol enemic. 
L'exposició, de caràcter itinerant, i organitzada per 
l'Arxiu de Tarragona, consta de cinc àmbits: Militars i 
polítics. Serveis auxiliars, Església, Efectes dels bom-
bardeigs i La guerra al mar i al desert. Està formada per 
una selecció de 57 fotografies que ens mostren aspectes de 
la vida quotidiana. 
Les activitats programades arran de l'exposició "Imatges 
d'un món en guerra: 1939-1945" no es van limitar a les de 
caràcter purament expositiu sinó que, com a activitat 
paral·lela, va oferir una conferència l'historiador Joan B. 
Culla, "La Segona Guerra Mundial: el naixement d'un nou 
món", el dia 13 de març, també a la seu de l'Arxiu Històric 
clarament pedagògica, es va centrar en l'anàlisi de les conse-
qüències derivades de la Segona Guerra Mundial. Per a 
Culla, el món que es consolidà a partir de la fi de la Guerra 
va viure la pèrdua de l'hegemonia d'alguns dels països 
d'Europa; l'establiment de dues úniques superpotències, 
els EUA i la Unió Soviètica; el naixement de l'era nuclear, 
que va provocar la Guerra Freda; l'inici del procés de 
descolonizació, amb l'aparició de més de cinquanta estats 
independents que s'alinearien en un tercer bloc; l'augment 
del prestigi de la ideologia comunista; l'aparició de pro-
grames electorals que advocaven per l'Estat del benestar i 
que foren aplicats per governs de tipus socialdemòcrata i, 
finalment, la familiarització de la humanitat amb l'horror, 
a causa del genocidi del poble jueu. Aquestes són les 
característiques del món sorgit a partir de la Segona Gue-
rra Mundial, de la qual la societat actual n'ha estat hereva 
fins fa ben poc. 
L'exposició, doncs, ens va acostar a una època recent de 
la qual encara queden nombrosos testimonis i assoleix els 
seus objectius pel que fa a la divulgació entre el públic ge-
neral i, també, entre els especialistes. 
Lourdes Plans i Campderrós 
Pots de farmàcia. Una col·lecció del museu. 
Produïda pel Museu de Terrassa (Regidoria de Cultura. 
Ajuntament de Terrassa) 
Museu de Terrassa. Castell Cartoixa de Vallparadís, del 16 
de maig de 1996 al 28 de febrer de 1997 
El Museu de Terrassa continua consolidant la línia de 
difusió de les seves col·leccions mitjançant la producció 
pròpia d'exposicions temporals. 
La proposta d'exposició per a l'any 1996/97 ha consistit 
en la mostra d'una de les col·leccions més emblemàtiques 
que es conserven en els dipòsits museístics. 
Aquesta exposició, a diferència de les anteriors, no té 
una temàtica estrictament local, tot i que històricament pre-
senta un interès per a la ciutat perquè els orígens de la 
col·lecció es remunten als inicis de la consolidació del 
patrimoni museístic local. 
La major part d'aquesta col·lecció havia estat exposada 
des de l'any 1928 a l'antic Museu Municipal Soler i Palet, 
i des de 1959 fms a 1992 al Museu Municipal d'Art. Amb 
aquesta exposició la col·lecció s'exhibeix catalogada per 
primera vegada i relacionada amb un context més apropiat. 
La col·lecció consta de 146 recipients de ceràmica 
farmacèutica, bàsicament pots de farmàcia, també 
anomenats albarel·los, i també d'algunes gerres i morters 
de pisa, i és variada pel que fa a l'origen de la producció 
ceràmica, tot i que predomina la catalana (63 exemplars), 
des del segle XV al XIX, amb Barcelona com a principal 
centre de producció. El segon grup més nombrós correspon 
al de la ceràmica aragonesa dels segles XVII al XIX (47 
exemplars), amb Terol, Muel i Vilafeliche com a centres 
ceràmics més representatius. 
La col·lecció inclou una mostra de pots de Talavera de la 
Jlewa fToiedo) de) ses^eXVJU (15 exemplars^ un d'ells 
una cantera) i la presència testímoníaí de sís exemplars de 
l'Alcora (València) dels segles XVIII i XIX. També, alguns 
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exemplars de ceràmica andalusa, probablement de Triana 
(Sevilla) i Fajalahuza (Granada), un únic exemplar de Puen-
te del Arzobispo (Toledo) i un de Savona (Itàlia). 
Dins el grup de pots de farmàcia de porcellana, que 
correspon a una producció industrial del darrer terç del segle 
XIX, el museu disposa de sis exemplars que provenen de 
l'antiga Farmàcia Sala de Terrassa. 
La font d'ingrés majoritària de la col·lecció prové dels 
llegats de Josep Soler i Palet (1924) i de Josep Tatcher i 
Dinares (1936), i de la donació del material de la Farmàcia 
Sala de M. Concepció Griera i Plans (1989). 
Els pots provinents del llegat de Josep Soler i Palet 
constitueixen el setanta per cent de la col·lecció de pots de 
farmàcia del museu. L'erudit i historiador local els va ad-
quirir apartir de l'any 1908, juntament amb altres objectes, 
amb l'objectiu de fomentar una col·lecció d'antiguitats per 
a la ciutat, que a la llarga va esdevenir l'origen del patrimoni 
museístic municipal. Aquests pots eren adquirits, en la seva 
majoria, a antiquaris barcelonins. Sabem del cert, gràcies a 
les restes d'etiquetes conservades, que algun provenia de 
l'establiment anomenat El Siglo, de Barcelona. Per aquest 
motiu, es fa impossible determinar-ne la procedència exacta, 
si no és a través d'alguna inscripció o emblema que apareix 
en la pròpia decoració d'alguns exemplars i que ens remet 
a alguna apotecaria monàstica determinada o, com a mínim, 
a algun orde religiós. Podem definir els pots del llegat de 
Josep Soler i Palet com la voluntat altruista d'un 
col·leccionista de reunir una mostra representativa de la 
producció de ceràmica farmacèutica de diversos centres de 
producció peninsulars, de totes les èpoques, amb l'objectiu 
de destacar la vessant artística d'aquests recipients ceràmics. 
Els pots procedents del llegat de Josep Tatcher i Dinares 
són menors en quantitat, però també responen a la mateixa 
voluntat d'un col·leccionista pluridisciplinari d'antiguitats. 
La donació de M. Concepció Griera i Plans recull mate-
rial que provenia de la Farmàcia Sala, del carrer de Sant 
Pere de Terrassa, inaugurada l'any 1910. Es tracta d'objectes 
diversos, des del mobiliari dissenyat en llenguatge 
modernista, com un cordialer o un banc de la botiga, fins a 
material de laboratori relativament modern, com una estu-
fa d'esterilitzar, un microscopi o un alambí, i finalment un 
conjunt de sis pots de porcellana del segle XIX. 
. Destaca un únic pot de final del segle XV, principi del 
XVI, que prové de les excavacions arqueològiques de la 
plaça Vella de Terrassa, de l'any 1993-94, ja que es tracta 
de l'únic pot de pisa de tota la col·lecció que té procedència 
terrassenca i que possiblement pertanyia a l'apotecaria de 
l'antic Hospital del Sant Esperit, situat a la plaça de la vila 
de Terrassa fins a mitj an segle XVI. 
L'interès de la col·lecció està condicionat pel fet que es 
tracta d'un conjunt de pots de farmàcia agrupats de forma 
arbitrària per la voluntat d'uns col·leccionistes, que no 
respon a cap conjunt que provingui d'una farmàcia deter-
Per això s'ha exposat la col·lecció de pots de farmàcia 
ambientada en l'espai tradicional d'una farmàcia o 
apotecaria antiga. Els pots classificats per centres de 
producció i per cronologies s'exhibeixen en unes 
prestatgeries recreades per a l'ocasió, on s'evidencia la 
doble funcionalitat dels pots d'apotecari: d'una banda, la 
bàsica, com a contenidors de medicaments, i, en segon lloc, 
la purament estètica o decorativa. 
Els pots de farmàcia, mostrats des d'aquesta doble pers-
pectiva, esdevenen els objectes idonis per veure com la 
utilitat d'uns estris professionals no està renyida amb la 
bellesa; en definitiva, com uns objectes senzills i pràctics 
poden esdevenir petites obres d'art. 
La farmàcia que s'ha recreat a l'exposició consta de dos 
espais ben diferenciats: la botiga, que a més de la 
prestatgeria amb els pots de farmàcia també conté altre 
mobiliari tradicional en aquest tipus d'establiments el 
taulell, el cordialer o moble més noble d'una apotecaria, el 
banc d'espera per als clients o els pilars que sostenen di-
versos morters, que constituïen l'emblema de la professió; 
i la rebotiga, és a dir, l'espai intern que servia de magatzem 
i laboratori, que s'ha acompanyat amb els atuells més 
habituals, com les balances, l'alambí, el microscopi, la lupa 
i diversos recipients de vidre per emmagatzemar els 
productes. 
Al vestíbul d'aquesta farmàcia atemporal, el visitant pot 
trobar algunes referències gràfiques de farmàcies locals que 
encara mantenen l'essència de les apotecaries antigues. 
Paral·lelament a la mostra, el Museu de Terrassa ha editat 
el catàleg de l'exposició Pots de farmàcia. Una col·lecció 
Je/wM.seM,.que-constitueix el número tres,de la col·lecció 
Catàlegs del Museu, ideada per complementar les 
exposicions temporals de llarga durada del museu. 
En aquesta ocasió, han col·laborat en la catalogació els 
especialistes en ceràmica Josep M. Rovira, Joan Santanach 
i Àngel Orbananos, membres de l'Associació Catalana de 
Ceràmica. 
D'altra banda, el museu ha organitzat, com a activitats 
complementàries del programa expositiu, dues activitats de 
divulgació adreçades al públic en general que s'han portat 
a terme durant el mes de novembre. 
La primera activitat ha consistit en una conferència a 
càrrec de Josep M. Rovira, membre de la Societat d'Història 
de la Ciència Farmacèutica Catalana, que establí 
consideracions generals a l'entorn del pot de farmàcia. 
La segona activitat ha estat una sortida a Girona, en la 
qual destaca la visita al Museu Farmàcia de l'Hospital de 
Santa Caterina d'aquesta ciutat, una de les poques farmàcies 
antigues que es conserven a Catalunya. 
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Retrospectiva de Rafael Benet 
Produïda per la Fundació Cultural Caixa de Terrassa i la 
Generalitat de Catalunya. 
Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, del 23 de gener al 
2 de març de 1997. 
Des del 23 de gener fms al 2 de març de 1997, el Centre 
Cultural de la Caixa de Terrassa va acollir una exposició 
antològica del pintor terrassenc Rafael Benet (1889-1979), 
un dels pintors més notoris de l'art català d'aquest segle. 
L'exposició es va dur a terme gràcies a la col·laboració 
entre la Fundació Cultural de la Caixa de Terrassa i la 
Generalitat de Catalunya, i ha rebut l'ajut de la Fundació 
Rafael Benet. 
Es tracta d'una mostra que recull no tan sols nombroses 
pintures de l'autor, sinó també diversos llibres escrits per 
ell mateix que responen, sens dubte, a la seva polifacètica 
personalitat artística; Rafael Benet va destacar per múlti-
ples tasques relacionades amb el món de l'art i del 
coneixement: com a pintor, crític d'art, historiador de l'art, 
pedagog, etc. Per tant, ens trobem amb una figura polivalent 
que reflecteix un cert esperit hel·lènic o humanista, nascut 
possiblement arrel de dos factors: d'una banda, de la relació 
amb la filosofia imperant en el si de l'escola de Francesc 
d'Assís Galí, escola de la qual rebé influència durant els 
seus anys de joventut, i de l'altra, de la relació amb les 
diverses agrupacions artístiques i culturals en què fou actiu. 
A través de les obres exposades hi ha un recorregut al 
llarg de la vida artística de Benet. Si seguim les etapes que 
Enric Jardí distingeix dins la seva obra, ens trobem que 
només dues de les seixanta-dues teles exposades pertanyen 
a la seva etapa inicial, aquella etapa on rep la influència 
d'artistes com ara Pere Viver, el seu oncle Joaquim Vancells, 
l'escola de Francesc d'Assís Galí i Isidre Nonell, entre 
d'altres. 
A partir de la meitat dels anys deu i fms al 1922 ens 
trobem amb / 'etapa estructural, on s'observa la influència 
de l'estructuralisme, introduït per Cézanne. A l'exposició 
podem observar set obres que responen a aquest període 
(fins a la catalogada amb el número 9), entre elles La pluja 
(1919). 
Des del 1922 fms a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, 
la paleta de Benet es toma més colorista i brillant. En la 
seva obra apareix amb més freqüència el cos humà, així 
com les natures mortes i alguns espais urbans, sense deixar 
de banda els paisatges, presents ja des dels seus inicis. A 
l'exposició en tenim deu exemples. 
Després de la Guerra Civil Espanyola comença la seva 
darrera etapa, ja a la seixantena, sens dubte l'etapa més 
complexa i rica. Durant aquests anys resideix a Tossa de 
Mar, indret de trobada d'intel·lectuals i pintors de tot Euro-
pa. D'aquest període destaquen les nombroses versions A'El 
cafè d'en Biel, on l'autor es recrea jugant amb una infinitat 
de colors, llums i punts de vista diversos. La majoria de 
pintures de la mostra responen a aquesta època, en què es 
combinen els paisatges i les escenes amb figures humanes 
en interiors i exteriors. 
Finalment, cal no oblidar les obres dels anys seixanta, 
que responen a paisatges andorrans, fets amb motiu de la 
seva estada al país pirinenc. A l'exposició hi ha sis quadres 
d'aquest període. 
Pel que fa a la procedència d'aquestes teles, cal dir que 
la majoria provenen del Fons d'Art de la Caixa d'Estalvis 
de Terrassa i de col·leccions particulars, tot i que també hi 
ha obres procedents de centres tan diversos com el MNAC, 
el Museu de Tossa o el Museu Nacional Centre d'Art Rei-
na Sofia, entre d'altres. 
Per últim, cal destacar el fet que en ambdues exposicions 
(la mostra ha passat, després, pel Palau Moja de Barcelo-
na) s'han exposat llibres i opuscles de teoria artística i 
d'història de l'art escrits per l'autor, la qual cosa ajuda a 
comprendre la diversitat i la pluralitat d'interessos 
intel·lectuals d'un home que va viure i va participar en tota 
la complexitat cultural de la Terrassa industrial, l'anome-
nada Atenes catalana. 
Sandra Domínguez i Nuíïo 
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